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GRAN TEATRE DEL LICEU 
F E STES DE PR I MAVER A 
I 
3.R AN IVERSARI DE LA REPÚBLICA 
S O 'f A P. I. P A T R O N A T C E D E L A 
GENERALITAT DE CAT ALUNYA 
' r.'AJUNT AMENT DE BARCELONA 
DIRECCIO GENERAL: 
JOAN MESTRES I CAL VET 
• 
Dioendres, dia 6 d'abril 
a les dt'll de la uit 
PRIMER F EST lV AL VOCAL 
per la famosa massa coral de Romania 
CANTA REA ROMANIEI 
qu e es presenta r à amb 
e l s merave l losos ves-
tits típ i cs del seu pa(s 
REPERTORI CLASSIC POPULAR DE L PAlS 
Els senyors abonats a aquestes funcions de 
FESTES DE PRIMAVERA, tindran dret pre-
ferent a l'abonament per a la temporada de 
BALLETS RUSSOS de Monte-Cario, que 
serà inaugurada el dia 10 de maig vinent. 
Dittmarge, dia 8 d'abril 
a les sis de /er ta rda 
EXTRAORDINARI FESTIVAL VOCAL 
per la famosa massa coral de Romania 
Cantarea Romaniei 
amb la cooperació dels cèlebres solistes del CONSERVATORI DE 
BUCAREST, sota la direcció de l'eminent mestre 
MARCEL BOTEZ 
REPERTORI CLASSIC I POPULAR DEL PA l S 
Dijous, dia 12 d'abril 
a dos qumis de deu de la nil 
Diw11e1r5}e, dia i5 d'abril 
tt dos cfuarls de sis de la tarda 
Representacions extraordinàries (primera representació a Catalunya) 
del drama líric en 3 actes i eplleg, basat en la novel·la del mateix 
títol, de Navarro Villoslada, lletra de Josep Maria Arroilla, música 
del cèlebre mestre JESUS GURIDI 
AMA I A 
Hi prenen part els ce lebrats artistes 
JOSEFINA ALZABALESCO CRISTOFOR AL TUBE 
GABRIEL OLAIZOLA 
amb la cooperació de l'ORFEO BASC «EUZKO ABESBATZA», de 
Sant Sebastià, compost de 260 persones 
DANSAIRES ESPATADANZARIS I TXISTOLARJS 
MESTRE DIRECTOR D'ORQUESTRA 
JOAN LAMOTE DE GRIGNON 
Decor.at, v.estit, adreç, exprofés per a aquesta obra 
Dissabte, dia 14 d'abril, a les 6 de la tarda 
EXTRAORDINARI FESTIVAL D E GERMANOR BASCO - CATALA 
¡r 
ABONAM E NT 
Queda o bert l'abonament a la comptaduria del G ran 
T eatre, carrer de Sant Pau, 1 bis, entresol. 
Als senyors abonats a la darrera temporada d'hivern els 
seran reservades llurs localitats fins el dia 4 d' abril. 
PREUS 
Llotges dc pis primer, segon i ter-
cer a preus i condicions con-
vencionals. 
Llotges de platea sense entrad es . 
Butaques d e platea o amfiteatre 
amb entrada . . . . . . . 
Butaques de tercer pis, 1.r rengle 
amb entrada . . . . . 
Butaques d e tercer pis, 2." i 3.r 
rengle amb entrad a 
Entrada a llotja. . . 
5 funcions: 3 A 3 f . d tólrda i 2 dc UIICIOIIS C 
(ducs rcprc- A 2 funcions dc tarda: U~a rc-
scntacions dc nit: Una rcprc- ~~cs~ .• tac•ó dc 
l'òpera AMAIA scntació de l'ò- l'opera A~AIA, 
un FESTIVAL pera AMA IA i un FES1 1VAL 
BASCO-CA TA· un FESTIVAL perla mass,, CO· 
LA ·d FESTI 1 ral ROMANIEI 1 os - per a massa co- i un l'ESTIVAl 
VALS per la ral ROMANIEI BASCO-C \- • 
























RAMBLA DE LES FLORS, 17 
TELEFON N U M. 18 1 95 
B A R C E L O N A 
Concessionaris exclusius dels antmcis e11 els 
Ferrocarrils de Catalunya 
Ferrocarril de Sarrià 




PROJECTES PER A LA PROPAGANDA EN DIARIS 
I REVISTES DE CAT AL UNY A 
TEA TRES - CINEMES - V ALLES - LLUMINOSOS 
PRESSUPOSTOS PER A PROPAGANDA EN RADIO 
t.:na dc la,. cau:>as de que fll·n•ona, jin·cnc~. en plenitud dc dda. apar~ntt:n m~a edad 
>IIJJt:rior a la :;uya real y ha~ta pn::-ente los s ntcmas de la n·jl'z "m. ,¡n duda 
lo> cabcllo' blancos r escasos 
~luchns productes han ~ido anzado' al mercado. en lo~ que sólo sc pn>curaba el 
teñido de lal' cana~ ,¡n tcall:r en cuenta la h:gienc del cahdlo 
lon la fórmula del AGL',\ DE COLOXL--\ "CELUCX\'.\ .. •e ha con~eguido 
el <k\'oln:r a los cabcllm, >u ~;olot natural. no teñirlos. puc' no e:- un tinte. v al 
pn¡pio ticmpo cura a· las cnfcrmcdacks producidas por la ca>pa y ()tra' dolenèias, 
que atacando el bulbo pilosu lo dcotruy~:n e impiden el crccim'cntn norm<•l del 'ca-
bcllo. Esto se ha conscg uido cun el cloruro de pi locarpina. que act i1·a la función 
dd bulbo: la llor de azufrc y la acetona que destruyen J¡¡ caspa y cura n la :;ebo-
l'l'Ca: Y el formol. <¡ue es un pu<kro~o antisépt ico de la pic _v también destruye la 
caspa 
!.ns rabl'llos blancos voh·eran a su color natural a los dicz u quincc días dc usar 
\(;L'A DE COLOXL-\ "LEI.l,C:\X.·\ .. _ en una fricción diaria. ~u acción es 
dd>'da al oxigeno del air<: t¡uc producc la reacción necesaria para cumeguirlo. 
IJ,ando .. CELUCAX.-\ ... diariamvlltl. :;e evitar'an enferm<·dad.:, de la p;cl de la 
cabeza ,. ·a ca'da del cabcllo . 
. \C;L-.\ DE COLO XL\ "CELIJC \:\,\ .. es inofensiva; no mancha la pic! ni Ja 
rnpa 1 pm•dr usarse. indefinidaml·nt~. ('omo otra loción cualc¡ui.:ra: su finn p~rfumr 
]¡¡ hacc in,ubstituíhle para el tocador 
:\o cunt ieiH.: nitrato de p!ata. 
Fabricado bajo la direcci6n del farmacéutico S r. Golup 
CANA S 
CALVICIE 
CA SP A 
La última palabra de la cien cia para devolver a los cabel!os su color nat u-
• ral sin teñirlos. habiendo cientiftcamente conseguido la destrucción de la 
I caspa evitd.ndose al mismo tiempo la caida- del cabello por mediación 
de nueslra composición a base de pilocarpina , formol y acetona. 
Imp.- Mallorca, 410 
